





















































































































































































































































Headline Kerajaan komited perkasa bumiputera
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 01 Dec 2016 Language Malay
Circulation 171,663 Readership 563,000
Section Supplement Color Full Color
Page No A4 ArticleSize 767 cm²
AdValue RM 15,159 PR Value RM 45,478
